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РОБОТИЗОВАНИХ ДІЛЯНОК І КОМПЛЕКСІВ 
Водяник Б.Р. 
СНУ ім. В. Даля, ЛОМАНУМ  
(м. Сєвєродонецьк) 
У роботі визначені особливості впровадження роботизованих діля-
нок і комплексів та розглянуті переваги їх впровадження у виробництво. 
Метою роботи є з'ясування особливостей та переваг впровадження 
роботизованих ділянок і комплексів. 
На сучасних промислових підприємствах максимальної актуальності 
набуває застосування автоматизованих рішень, безлюдне і бережливе ви-
робництво, впровадження інноваційних технологій і можливість усунути 
шкідливі фактори, які негативно впливають на здоров'я людини [1]. 
Все це стало причиною того, що більшу популярність набувають рі-
шення з автоматизації виробництва на основі промислових роботів, що 
надають можливість забезпечувати цикл обробки із найвищим ступенем 
продуктивності і точності, уникнути виробничих помилок і перерв, хара-
ктерних для звичайної людини. Якість застосування промислових роботів 
у виробництві очевидна. 
По-перше, будь-який промисловий робот в більшості випадків вико-
ристовується з метою заміни ручної праці. Таким чином, робот може за-
стосовувати інструментальні захоплення, щоб зафіксувати інструменти та 
здійснити обробку деталей або утримати безпосередньо заготовку, щоб 
перемістити її в робочу зону на подальшу обробку. 
По-друге, робот володіє рядом обмежень, сюди можна віднести, на-
приклад, зону досяжності, потреба уникнути зіткнення з можливими пе-
решкодами, вантажопідйомність, необхідність програмування будь-яких 
рухів. На разі його правильного використання та попереднього аналізу 
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функціонування системи робот може забезпечувати безупинне виробниц-
тво, збільшити ефективність і якість робочого процесу. 
При використанні робота зазвичай збільшується продуктивність. В 
першу чергу, це пояснюється більш швидким позиціонуванням і пересу-
ванням під час процесу обробки, також має значення і такий фактор, як 
автоматична робота протягом цілої доби без простоїв і перерв. 
На випадок грамотно підібраного використання роботизованої сис-
теми в рази підвищується продуктивність (у порівнянні з ручним вироб-
ництвом). Окремої уваги заслуговує той факт, що при досить широкій 
номенклатурі продукції, постійних переналагоджуваннях, потреби знач-
ного числа периферійного обладнання для різних деталей, продуктивність 
може і зменшуватися, роблячи процес важким і неефективним [2]. 
Підвищення економічних показників. Купити робот маніпулятор 
означає отримати заміну людині. Машина буде ефективно зменшувати 
витрати на оплату фахівців. Цей фактор найбільш важливим є для еконо-
мічно розвинених країн, що характеризуються великими заробітними 
платами працівників і потребою істотних надбавок за нічний час, переп-
рацювання і т.п. 
На випадок використання автоматизованої системи або робота, в це-
ху потрібно тільки наявність оператора, який контролює процес, при 
цьому він здатний контролювати одночасно кілька систем. 
Варто відзначити, що при початковій закупівлі роботизовані осеред-
ки представляють собою досить серйозне грошове вкладення. Неправи-
льне використання обладнання, а також ймовірні помилки в його розста-
новці і комплектації здатні стати причиною збільшення трудомісткості 
роботи або часу обробки, відповідно, зниження економічності виробниц-
тва. 
Дотримується високий рівень безпеки. Використання роботів досить 
ефективно на шкідливих виробництвах, що роблять негативний вплив на 
людей, приміром, в ливарній промисловості, в процесі зачистки зварних 
швів, зварювальних процесах, фарбувальних роботах і т.п. На випадок, 
якщо ручна праця обмежується законодавством, єдиним рішенням може 
стати запровадження робота. У більшості випадків однією з причин впро-
вадження інноваційної системи на основі промислового робота є потреба 
забезпечення необхідного по якості обробки відповідно до документації 
на виріб. 
Значна точність позиціонування промислового робота маніпулятора, 
а також повторюваність надає можливість усунути ймовірність виробни-
чого браку і забезпечувати високу якість продукції. Виключити людський 
фактор означає мінімізувати робочі помилки і зберегти постійну повто-
рюваність протягом всієї виробничої програми. 
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Мінімізація робочого простору, або грамотне укомплектування осе-
редків на основі промислового робота вважається дуже компактною. Це 
досягається за рахунок невеликих розмірів місця, яке займає промисловий 
робот, його ергономічній конструкції, можливістю його розташування в 
підвішеному стані і т.п. Промисловий робот - це багатоланковий механіч-
ний маніпулятор, що імітує рухи людської руки і забезпечений керуючим 
пристроєм. Робот може бути обладнаний також засобами переміщення. 
